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Sultan I. Mahmut 
Kütüphanesi Ziyarete 
Açılıyor
Türk süsleme ve yapı sanatının 
en güzel örneklerinden biri olan 
Sultan I. Mahmut 
Kütüphanesi’nin Ayasofya'daki 
Türk çağı yapılan arasında ayrı 
bir yeri var.
A yasofya’daki Türk çağı yapılan arasında Sultan I. Mahmut kütüphanesi’nin kendi­
ne has bir yeri olduğu bilinir. Osmanlı İmpa­
ratorluğu’nun son parlak çağında Ayasofya’nın 
ana mekanı içersinde hicri 1152 (1736) yı­
lında yapılan bu kütüphane, onarımı sonba­
harda tamamlanarak ziyarete açılacak.
Çinileri, sedef kakma ve telli dolap kapak­
ları, Edirnekâri bezemeleri, yazı frizleri, tunç 
şebekeleri ile hayli ilginç olan bu mekan Türk 
süsleme ve yapı sanatının en güzel örneğidir. 
“Ya Fettah” saplı iki kanatlı tunç kapıdan gi­
rilen kütüphane okuma salonu, kitap muha­
faza salonu ve her ikisini birbirinden ayıran 
bir koridordan meydana geliyor.
Dikdörtgen planlı okuma odasının duvarla­
rı XVI, XVII ve XVIII. yüzyılların çinileriyle be­
zeli. Çini panolann üzerlerinde çivit mavisi 
zemine beyaz celi - sülüs yazı ile Besmele, 
Haşr suresi’nin 22. ayeti, Hapr suresinin 23. 
ayetinin baş kısmı ve Esmau Hüsnü bulunu­
yor. Bunların yamsıra ortada kelime-i tevhid, 
altta yeşil çinilerle bordürlenmiş yedi renkli 
somakiden Sultan I. Mahmud’un tuğrası yer­
leştirilmiş.
Okuma odası ile kitap muhafaza salonunu 
birleştiren koridor XVI, XVII, XVIII. yüzyılla­
ra ait çini ve dua yazılı frizler ile bezenmiş. 
Ancak ayet ve dualardan meydana gelen bu­
radaki yazılar, çinilerin yer yer değişmelerin­
den ya da piyasadan toplu olarak 
sağlanamadığından bir bütün olarak oku­
namıyor.
Kitap Muhafaza salonu (Hazine-i Kütüp) ise 
duvarlara yapışık stalaktik başlıklı iki yarım, 
iki tam olmak üzere dört mermer sütun ve 
üst örtüyle ayrılan iki bölümden meydana 
geliyor.
Bunlardan ilk mekan sekizgen kasnağa otu­
ran bir kubbe ile örtülü Kubbe kasnağındaki 
siyah zemine sarı celi bir yazı ile Fatır suresi­
nin 29 - 35. ayeti kerimeleri yazılmış.
Ayrıca kitaplığın giriş kapısı üzerine Sultan 
I. Mahmud’un tuğrası altına onbeş beyitlik ta­
lik yazılı yapım kitabesi yerleştirilmiş.
Kitap muhafaza salonu’nun kubbeli ve be­
şik tonozlu her iki mekanında üst örtü, alçı ka­
bartma çiçeklerle bezenmiş. Duvarlardaki 
gömme kitap dolapları ince tel örgü kapaklı
olup, bunlardan ortadaki ahşap kitaplık Sul­
tan I. Mahmut devri bezemesini en güzel ör­
nekleyen motiflerle donatılmış.
Sultan I. Mahmut Kütüphanesi’nde XVI - 
XIX yüzyıllara ait İznik, Kütahya ve Tekfur Sa­
rayı çinileri birarada kullanılmıştır. Benzeri ya­
pılarda olduğu gibi burada da mimar, çini 
fırınlarına sipariş vererek komple çini döşet­
mek yerine, yapıyı süratle tamamlamak ama-
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cıyla piyasadaki önceki yıllara ait çini 
örneklerini toplamış ve bunlardan zengin bir 
kompozisyon yapmayı denemiştir.
Sultan I. Mahmut Kütüphanesi ’nin kitapla­
rının fihristleri Sultan I. Mahmut, Sultan II. 
Mahmut ve Sultan II. Abdülhamit zamanında 
yapılmıştır. Bugün kitaplarla birlikte fihristle­
ri Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulun­
maktadır.
Kitap muhafaza salonundaki kitap dolapları 
ince tel örgü kapaklı olup, bunlardan 
ortadaki ahşap kitaplık Sultan I. Mahmut 
devri bezemesini en güzel örnekleyen 
motiflerle donatılmıştır.
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